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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat gaya kepimpinan pengetua/guru besar dan 
hubungannya dengan tahap kepuasan kerja guru di dua buah sekolah berprestasi 
tinggi di Johor Bahru. Instrumen kajian yang digunakan telah disesuaikan daripada 
Teng Chuan Wan (1995) untuk melihat persepsi guru terhadap gaya kepimpinan 
pengetua/guru besar, manakala tahap kepuasan kerja pula adalah disesuaikan 
daripada Roslan Atan (2005) untuk melihat tahap kepuasan kerja guru. Seramai 119 
responden daripada dua buah sekolah berprestasi tinggi di Johor Bahru telah dipilih 
dan terlibat sebagai responden. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS Versi 17. 
Analisis statistik yang digunakan ialah analisis deskriptif untuk melihat peratusan 
dan min skor. Manakala analisis Kolerasi Pearson digunakan untuk melihat 
hubungan yang signifikan di antara variabel. Aras signifikan yang digunakan ialah 
0.05. Kajian ini juga mendapati gaya kepimpinan pengetua / guru besar lebih 
cenderung kepada amalan kepimpinan yang berorientasikan tugas. Manakala gaya 
kepimpinan yang berorientasikan perhubungan/pekerja telah tidak menunjukkan 
hubungan yang signifikan dengan tahap kepuasan kerja guru. Kajian juga mendapati 
tahap kepuasan kerja guru menunjukkan min skor yang diperolehi sangat tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
